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La ExsosiclOQ In-erDacion-i ce Barcelona DE INTERES LOCAL 
I I superficie de 20.000 metros cuadra-, 
dos y es un primor de acierto y dt ' 
ftl presente Certamen es opería- sensibilidad artística en el que se 
d única, oportunidad que ja- ha obrado el miiag^o de plasmai 
D / volverá a presentarse para que espíritu y materia, la agriculturo 
1 jgjtante pueda contemplar a su de las distintas regiones españolas 
v ^ f>n el Palacio Nacional joyas en forma que la fuertn personal!-
ncalculable valía, que por pn - dad hispana de antaúr. y lingaño de? 
a y única vez abandonaron los taque con todos sus matices en la 
ffjleé que los guardan (archivos compleia armonía de un todo cna 
U liculares conventos: ignorados las facetas de una gema haciende 
^geos provincianos; rancias y ari; de "El Pueblo Español" el "clo^v 
•áticas casonas esparcidos por te de la Exposición ya famoso mun-
db él PaÍ3 niuchns cie ellos Pract'i* dialmente por su originalidad, 
oamente inaccesibles a la mayoría "El Estadio". Ocupa una supe-i 
de las gentes) para reunirse en la ficie de 45.225 metros cuadrado.1 
Exposición de Barcelona como es- correspondiendo 20.575 a la pista 
pecial deferencia a nuestra ciu- Tiene cabida para 65 000 especta-
dores. Es el segundo Estadio de 
En los Palacios "Reina Victorip mundo. 
Eugenia"; "Alfonso X I I l " ; "Comu- "Agua y luz". Los fascinadoreí 
nicaciones y Transportes" de "Pro- Juegos de luces en la iluminacíór 
veeciones y cinematografía"; de del recinto df1 la Exposición en com 
"Electricidad" y Fuer?» Motriz" binación con las numerosas fuentes 
que culminan en la monumenta 
Cascada one mwmíñci es acepsi-
ni frran CoWamen PS lo m:1s eTtrn-
ordínario on^ h^st'» la fp^ha se ha 
idoado on iísta <?nj',f.'5 de docoracíór 
Pnrn cort^ocrnifln ]•> ínfoníf'rfn v Ir 
t^cniea han tenido cpie invenía? 
nuevas máquinas osneciales y uue 
solucionar ncnhlemas hasta la fe-
chn presentado!?, a fin de "hacet 
, |5e espera en Larache 
S I O N El peligro de los una importante cara-
perros dentro del vana deautomóviles 
la población ' Ks Qm' "nus3t" p"Ua-
Por el Juzgado de Instrucción dt 
Larache se ha dado cuenta a la Au-
diencia oe Tetuán de la incoaciói 
ción de expedientes por haber side 
mordidos por perros varias perso-
nas de nuestra población. 
ción una importa te caravana de 
automóviles que llegará en uno d< 
estos días hasta el ¡?0 d.íl actual 
La caravana que llamará la aten-
ión a su paso por las principaloi 
fas de nuestra ciudad viene for-
reada por coches de última crea-
ción lanzados ai merecido mundia 
por las prestigiosas marcas líudsor 
EN E L J A R D I N ' D E LA T O R R E 
' l a Unión Española" y su gran Ver-




ituralezr.—el asna , 
"Confecciones y Vestido"; de 
"Arte Testil"; de "Artes Gráficas" 
del "Trabajo" de la "Apicultura" 
dé las "Artes Industriales y Apli-
cadas"; de "Industv-ias Química?" 
"Meridionales"; de las ^Misiones' 
y en los suntuosos pabellones levar 
tados por las naciones extranjeras 
en los que cada una hace alarde de 
FU salientié personalidad como tam-
bién en los numerosos y no menos arte" c-̂ n lo 
tiermosos nabellones erigidos por e' cativos de Ir» 
Comití5 Ejecutivo de la Exposiciór la luz— y han ecn^eguide un sor-
por les particulares etc.; el Artn; Ig tilecio de color oue constituye nr 
industria la ciencia y el comercie espectáculo de una fascinación diur-
na del magno Certamen de Bar-
celona. 
Finalmente diremos que los nro-
prramas preparados por el Comití' 
Ejcutivo de la Exposición llenan coi 
una nutridísima e incesante su-
cesión de festivales "Semanas" ex-
tranjeras y nacionales; concurso? 
deportivos; interesantísimos C^n-
presbs; variadísimas atracciones o' 
cutera: todo e] periodo de duraciói 
En años anteriores podemos de 
cir que este asunto fue medio so- 7 Essex repetí-?'-nU en toda l f | 
lucionado gracias a las acertadísi-
mas medidas tomadas por las auto-
ridades municipales. 
El número de perros que durante 
el día pululan por la población v 
en los alrededores del mercado-
perros vagabundos que han tomade 
las calles por un aduar—es muv 
elevado. 
Es necesario que por nuestras 
autoridades se tomen medidas se-
veras para terminar con esta inva-
sión perruna que frecuentemente 
están proporcionando disgustos. 




De la estancia de \ \ citada cara-
vana en Larache y Alcazarquivir 
daremos cuenta i nuestros leedo-
res . 
Un raid en el avión 
"España41 
Londres.—El avión "España" tr 
pulado por los archiduques A/ito-
nio y José do Hapsburgo y Borbot 
suficiente para que expongamos' la ha salido hoy do Leadles pava efee. 
urgente necesidad de publicar ur 
bando en el que se dicten dispo-
siciones v sanciones severas contrr 
los propietarios de perros que ne 
los lleven con bo7.ai por el interioi 
de la población v los d¿|eri sueltos r 
las puertas de sus domicilios paro 
que camneen por sus respetos er 
las barriadas donde tantísima cria-
tura de corta edad está dedicada r 
tuar un raid pê r las principale.' 
capitales europeab y cuyo recorri-
do será de 7.450 kilómetros. 
Los citados archiduques darán Í 
Tolouse Barcelona. 
Con fímfa animación como en h sus fiocíós para hace 
noche del Jueves celebró anoche grande y admirada, 
su segundo día de verbena Ja no- El baile tuvo numerosos admira-
ciedad "Unión Española". dores y la pequeña pista de cernen* 
Nuevamente por entre los árboleí to era insuficiente para dar cabi-
do ese embrujado rincón del ja r . da a t'anla Pareja W danzaba una 
din do la Torre y por ¡ni bonito pa- 7 cien veces a los acentuados com-
seo vimos el-desfile de muchas mu- Rases del chotis o la habanera, 
jeres hermosas y de escogidos ra- La tómbola m f* ^ númePOSOI 
M-va-uecoT la- miIletes de niñas bonitas a las que obJotos ™ ofrecían a los atraídos 
arres de Té-\ los "niño3 P61,08" ^ estos liempoí Por la ^uerte eshlvo laínbién tün-
^ í de charles y chanchullo han dade CUITÍda-
! en llamarlas "guayabos"1 como s ^a animación ao decayó hasta 
no fuera más arrebatador y ek'lí- bien entrada la ipadruguda porqu'-» 
cado el calificativo de chiquillas la noche y el singular aspecto de 
preciosas y encantadoras en las hi verbena convidaba a sabor^ai 
que ge condensa toda«i las Uusío- aquellas horas de alegría y expar 
ne-s de una juventud ávida de « n o . 8i^n íf116 ofrecía el hermoso y otra-
y ente conjunto del jardín de la To-
rre . 
La Comisión Gestora que ha te-
nido la feliz idea de repetir la grar 
verbena que con tan grandioso éxi-
to celebró el jueves merece una 
vez más los plácemes de los cen-
tenares de socios que hoy integrar, 
la españolísima sociedad "Unión 
Española que ha de ofrecer a lós '.a 
rachenses nuevas tiestas y actos 
deslumbradores en los quo so pon-
ga de manifiesto la inquebrantabU 
unión de las razas que en este r in-
cón africano se cobijan bajo la pro-
ciones amorosas 
El clásico mantón de Manila 1$ 
hoy mundializada prenda españo-
la triunfaba con toda su suge.-üv? 
gama de colores sobre el estili-
zado cuerpo de la mujer admi-
rado con devoción en otras épo-
cas y con loco frenesí en estos tierr 
nos de falda corta y melena a le 
"garcone". 
La temperatura ideal que año-
so viaje aéreo con la ¿Uima etape che 3(1 ofreció contribuyó a que fue-
ra más agradable la estancia en é 
Jardín donde la "Unión Española ' 
presentan los me.ioros exponente'f 
de sus nrntrresos todos, de sus ac-
tividndf1? tocias. 
¿Detalles y pormenores? No cabe 
enumerarlos ni deberían aludirse 
en esta impresión general y suscin-
(a; sin embargo por su grandiosi-
dad'material y su fascinación es-
pectacular̂  aludiremos al Pneblo 
Esnafiol, al Estadio y a los juego? 
de luz v asma. 
4E1 Pueblo Españor . Ocupa una del Certamen. 
El beso a la gitana 
Pedimos un poco de clemencia 
por el joven Navacerrada depen-
diente de una tienda de vinos que 
ha ingresado en la cárcel por besai 
a una gitana. 
Ha incurrido y se ha excedide 
en una contravención de las severas 
disposiciones contra el piropo ca-
llejero; pero tiene a nuestro juicie 
una disculpa. ¿No procederían a" 
ósculo del mancebo los piropos en-
sordecedores de la eritanilla? 
DESDE RABAT 
ol rostro como una fiera que íucrí» 
a despedazar a su víctima . 
El padre de esta criatura nos 
los juegos infantdes y expuestas a refería ayer este coso cnn gran deS. 
un gran peligré. consuelo y con la natural proles-j 
No hace muchos meses que 6 ¿a. } 
practicante militar señor Romere Hay qUe a ia ext^rnunaciói ' 
después de lucha.* a brazo pártide ¿e tanto porro vagabundo como cii 
con un perro hidrófobo para evi- cnia p0I. Larache y hay que pro-5 
tar que mordiera a los niños que 
en legión acorralaban al can. tnye 
aue darle muerte a tiros de pistola 
eií plena barriada de las Navas r 
'as doco del día. 
triunfa y levanta el entusiasmo de tección española. 
EL CONFLICTO RUSO CRINO 
curar que todos los propietarios de 
perros tengan la obligaeida de lie-
varios con bozal para evitar que 
niños y personas majores se veat 
mordidas por estos animales y qu( 
Espectáculos po^o ediHcanles pa- luego ocurra como el caso de ur 
"a una población como Larache hijo de un suboficial del Ejércitf 
ojie por su mucha extensión tiene que fué mordido por uno de esoí' 
barrios enteros enclavados sobre perros lobos y no ha sido presenta-, 
los grandes arenales que rodean r do el can para sufrir reconocimíen-, 
la ciudad y en donde los perroí 
son tan numerosos como en una ca-
bila , 





to por lo que si no aparece ten-
drá que ser sometido el niño a tra-
tamiento antirrábico. 
Estamos seguros que nuestras av- la guerra, 
toridades municipales tomarán me-: E1 Gobierno chino h(5 dec]aradc 
Una criaturita de corta edad fué midas para evitar que continúen Uí ^ gi Iag tr0pa¡; rusas iüva(jjt.rar 
Anoche se proveció con gran éxi-
to la hermosa producción "La no-
vela de un mujik" interpretada por 
el famoso actor Lon Chaney. 
A petición general so repite hoy 
la misma película en tres seccioné 
a las 5.30, 7.45 y a las 10.45. 
Estamos spguros que los misroét 
espectadores de anoche recomenda-
rán a sus amistades la visión df 
este film estupendo por tratarse dr 
Por y otra parte parece no habei algo extraordinario, 
voluntad de declarar abiertamente 
Changhai.—Han tenido lugar se-
rias escaramuzas entre tropas chi-
nas y rusas en un,, ciudad ocupads 
por los rusos. 
Rabat.—Según una información 
ele Agadir lo> tripulantes del av ión 
Latecoere que hace el servicio Da-; 
kar Casablanca y que como se re-; 
cordará días pasados cayeron en po-
der de los disidentes al sur do Tfn 
están actualr.'ente en camino hacia 
la zona sumisa de Tiznit, escolta-
Si la nieta do Faraón asedió a" dos por indígenas do las tribus im-
Joven medidor apoderándose de sv sumisas y aliadas, 
mano reteniéndole por las solapa- Hasta ahora se desconocen deta-, 
guiñándole los clisos; luciendo lo? lies de la liberación de los cauti-, 
tanquísimos piños en una sonrisi vos. ,| 
^cantadora cimbreante la cinture Las noticias últimas que proco- i 
? ^rmurando graciosa: den de Agadir dicen que los prl-¡ 
"¿Te la digo resalan? Anda; ver prisioneros liberados han penf tráete, 
ac¿ mi alma; que tienes ojos dt ya en territorio sumiso y qne 
wgafiador y boquita de don Juar garon a T i m i t a las 11 hopas dft. 
y Pinreles de bailaor. Deja quft te día 16. i 
">áíga precioso; éuérppeitó dé rey Se espera qne esta mlsína UüNifi 
^ tieíies loquHas jpoí tí á t m íftc lleguen Agadir, 
Jnneílle8..,,, 
*0tié iba n haeer t\ Jb^n msAU . 
ante 6sa nuvia do piropos? ^Ga~ 9 R P ^ f A P T \ I 
m reclámár la i n t emnc ión ái * 
guardia para que se llevará "i 
la trena a la gitanilla por contra-1 
véhtoi?a? I 
H muchacho' tai vez uri pardiÜc ^ ^ j i - - . biíft Au . k Sardinas en su puch o no oye ^ ^ n o 
un elogio a sus do - VarÍ0S 
físicas correspondió a las encer 
«idas gentilezas con un beso. Pue-
. q,le creyese; si creído se tenía 
as alabanzas que dispensaba galar 
ámente una merced a la gitana. 
arrollada por uno de esos perroí 
llamados lobos y que tanto abun-
dan en la ciudad, dándole una den-
tellada a la angelical criatura cr 
protestas del público ante los c.asc\ el territorio maní,hall fierían rftcha 
que vienen ocurriendo con los pe- za(lag y ^ C h . ^ ^ invadirá ^ 
rros que a su libre albedrío pu-
lulan por nuestra población. 
DESDÉ EL DTA í AL t>TA 15 
Kilos 
13^5 oér 
Para el miércoles anuncia la Em-
presa el film más perfecto ejue SÍ: 
ha presentado esta temporada tltl 
lado "El Presidente'^. 
Es una sensacional comedia dra-
mática de magnífica pre«.entaclór 
en la que Suzy Vetnon la genti-
lísima estrella e Ivnn Mosjouiken 
el consumado actor do la pantalle 
viven con intensidad sus respec-
tivos personajes y hacen vibrar (H 
emoción el alma del espectador, 
SALON DE VERANO DEL CINEMA 
La Empje.ss do esto Salón ofre» 
co hoy al nóldico un programa df 
gran atracción compuesto per l» 
nifumífica produrrión JO^í) titulad' 
"El Aguila solitaria" lü pelíétifa 
Mükden.—ftegún un telegrama fh más perfecta ípid óe visto efc" 
fu-snie china aseguüf que las éí género d" avíaeí^.. . 
tías hah feeuperado la ciudad dr Niñgúna otra pi^írmta de aviít-
Nofdétl ¿abh ^Aldo «m ^wíet elón ha cabido hew.anar con toa* 
U^pás t t e k propiedad las affnenidades da ü t 
éirutió inieresantfaimo con nna t%* 
fVimt m tk$m te episodios guerreros au«ént!. 
eos sacados de los archivos chie« 
Mo'ukáeft.—Los eaftofiérós f\\st& matogrráflcos de la guerra európet 
hah abierto hoy Mego Sobre los béi prudentemente dosificados para ttt 
feos dé guerra chinos ftáusándoleí fatigar la atención de! piibíico. 
ningún caso la Sibern. 
j 
LOS CHINOS CONCENTRAN TRO-
PAS 
Moukden.—Se asegura que ur 
general ha salido con 20.000 hom-
bres al término del Este dol ca-
mino de hierro chino y que Ctro ge-
neral con igual número de hombre.' 
va en dirección el oeste. 





Pesca exportada pías. 
PESCA DÍA té 
1.382.3$.' 







(iia qüC en un 
HÉty 
;5 en btüus foioa «KcdáM. 
i;» su mta precedo lésórd. 
©ingleso i 
en la S. de N. 
Si le gusta la fevíacíóí! tófho * 
fto le í^usta debe \fkf esta Runer-jo-
ya de primera catot*orfa de la mar-
ea Üniversal . 
Es un sensacional dr-una de aroni 
intrep-rotado por grandes estrella! 
de la pantalla. 
En ei Establecimieaío G O Y A 





Lirna.—Se asogu.rA que el Gcbici 
ho peruano tiene intenciones de 
acreditar a don Mariano Cornojc ac-
tual ministro en Pans. corno dele-
gado en la Sociedad de las Nacioneí 
Hace ocho años que el Perü habíe 
dejado de perteíieccp al organismí j trada fo^te d« lá Camisería M# 
El método ^su-ero 
lo aplica el doct ur tjMM ert su %mí 
sulta calle del Chinguili número k 
primero, de 5 a 7 de la tardo. En-
Ginebra. | derna* 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 























E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y iarvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el lustítuto Técnico de C c u . 
probación de la Dirección General de v unidad e ius-
crito con eí número 11.829 
£1 Quin-Ar-Ferrol Soboc níanca perjudica pues 00 cotí 
tiene sustancias venenosa^, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonihea el organismo. 
De venta: En todas las Farrm cías y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
L a V a i e n c i a n 
*«?i>ics/> .ario entre Álcasar, Larache, Arciia, 1 
*ger, T 
man y Gewía 
J Horas ¿e salida Tari}a ^ precj¿ 
De Larache a 
Anúnciese e D M A R R 0 0 U 
A r d k 
Teiisáss 
Céata 
N O T ^ » L e s coche* át. 
13 y 16 hersí seli Ue-
feo b»stft Tánger. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro España-LIRACHE 
ntonio Ba 
CASA FUNDABA EN 19 i5 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hidrául 
|ae. Maderas de todas clases. HierrotChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArtículoEde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
miea, Gríetalería, Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI! 
JADO CEMENTQ "ATLAND1 
C O M P A G N I G E R I N N E 
Sociedad anón ima fundada en 1877 
Glg i ta l i .105.00.0.000 de ír&acos eompletamente áeñ&mba 
dos 
Reservas: 88.000:000 de franuoff 
Domicilio social: PÁRiS, 5{>, ftue d Anjon 
TODAS OPERACIONES D E mm&* DE BOLSA V 
Cuentas de depósitos, a vtstii y fijas 
Depósito a venoimieDtQ 
Descuento y cobro de giroa 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercanc ías 
El&vtoft de fondos-Operaciones sobre títwlos.Depósito de titult^ 
Suscripciones-Pago de cupones 
JUquiler d© departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cari pé&itb «obre todos lo? 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y prmci|3tales Iccalidadeii 
de ARGELIA, de TUflEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 














Dlrecte y «ÍB 
y 11 «30 m. 
S ' ^ S O , ! ! , 13 15, 
16,3D,n,30*i9 
boiras 











E«ta B.tní)r«*a tiene etíabjev JÚÍÍ m gran pefvflck 
dos aodemo», de gran lujo y como ; dati, entrti / éclra 
sa, y Atgeciraa, Jerea, SeviHa y viceversa, y / ¿cha» j 
blnatíón con la üagada y salida üe lo« barco» .>.,reo« de hinca 
Depósito de semübs y abanos químicos 
í G * R O O E C O R I H U E L A 
Calle ChÍDfu»!1, freate a Correos 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado á la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casft cuenta con un buen jefe de cocina. 
M i s as t r e 
MATA 
fcAfc. CKI VCHE31 
RABANOS 
R & f a e l G s r c í 
Se confee? 
^ Se» mam i 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los! 
lugares sombríos, las callejueias 
los parajes estreches, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS D E LOS ARTICULO? 
Pesetas I 
msvto Jritei •oa patatas l'OO 
^fttok coa tomatM o patatas 
i»eng»a con iosoAte 
P«iaado frit© ^BMWÍ 
Jamón taiaano C»aoi6n) 
.Un poilo con erroz para cua-
tro perscoas 
H i T M O i J CiSdASCO V1RETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna dei Hospital CHbicu 
y Casa de Maternologia de Bar 
celo o a 
Aviso' y Consulta 
Calle de Barcelona: Cailejóu ^ 
de la Fábrica de aserrar madera. 
• 
u 
ientras haya mof¿af ¿ 
Jfíy-lbw fa; ma/aró, 
pl v TOX es el Insecticida científico, (eí de los grandes éxttos^eM 
-ido en el mundo entero en ía guerra Que las personílT 
¿es de la limpieza y de la higiene tienen declarada a I03 lobeoy 
. : ean svis casas, sus ropas y sus aíiment ŝ, s:-rr:brando 
•rmenes unorüíeroa) de la mayoría de eníerrriedades iniecciosiÉi f' 
en b;sn de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX- £s un gasto bl«i 
u-com pensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dabie. inoíenslvp para loa personas V los íŜ ft 
antrnalea domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 












O . ® 
Qex Re^^arch Corporation 
Toledo, Ohlo, li. S. A. 
Aviso importare 
Be alquilan au«omóviles de #n<. ^ 
lujo y confort, oumUetauitíi-te n-j | ^ 
Vos para viajetí, bautizos, enur 
filones, etc., & precios reducíaos. 
(Jurage ílapaña. Galle 'Jhmguitl ^O HE JE Ü^JTOD r > F VISITAR ET 
RECREa D E LA PLAYA 
Deposít anos: en Laratht, M. M. Abecasís. En Aicsíaf» 
Pulido Hermanos. EaArci ia , Rafael Fimat. 
109 J K . g=) 
r« ies que redirás partir del día 1 Julio ^ 
C E U T A A T E T Ü A N 
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6,36 j 19,20 | 
8,08 j 20.50 
V GR MCPONQsJ VISITE EL RECREO DE J A 
O t V E N T A EN G O Y A PLATA 
Crucés.—Los trenes C. 1 y fv!. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzaa CB 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Anuncíese en "Diario Marroq^ 
DIARIO MARROQUI 
t m P B TANGER 
El nuevo adminis 
trador de la zona 
^ anuncia el nombramiento dt 
vi Le Fur para el puesto de Ad-
pinistrador de la zona internacio-
gi Como se espera el citado nom-
bramiento se conrirma, lodos aco-
oi-án favorablemente esta notimc 
va que con esto Tdngcr será regids 
'per un Administrador efectivo. 
M Le Fur fué jefe del Gabinete 
Civil del general Lyautey y durante 
bastante tiempo interventor de la 
re.ión civil de la Chauia. 
Actualment: es jefe do las Muni-
cipalidades en la Residencia Gene-
NOí lCIERO DE LARACHE 
Parque de Inten-
dencia de La 
rache 
El día dos de septiembre cele-
brará concurso esta Junta Econó-
mica; para adquirir. 
fj83 kilogramos aceite lubrifican-
te 40.000 kilogramos de sal parr 
pan. 1.261 kilogramos de carburo 
8.773 QQms. de leña para hornos > 
12 063 litros de gasolina. 
Para situar 1 000 qqms. de leñe 
en T.zenin; 1.100 qqms. de leña er 
Arcüa; 4.000 qqms. de lefia en Al-
cazar y el resto de los artículos et 
el Parque de Intendencia de La-
racho. 
Las condiciones para eoncursai 
ele pueden verse en el tablero d< 
anuncios de este Establecimiento. 







CASINO DE CLASES DE LARAGUí 
Convocatoria 
Be convoca a junta general ordi-
naria correspondiente a\ trimestrí 
actual a todos los aeüores socios de 
este Centro para tratar asuntos re-
lacionados con el mismo cuyo acte 
tendrá lugar a las 1S horas en pr i -
mera convocatoria y a las 18.3C 
en segunda y úUima do hoy 
domingo dia 18 del corriente mes. 





VILLAVERDE ' ' 
De Ceuta llegó ayer siguiendo 
viaje para Alcázar nuestro estima-
fio amigo y conocido comerciantt 
don Alfonso Gómez dei Pino. 
Do Arcila pasó ayer unas boro: 
entre nosotros nuestro ostimad( 
corresponsal en la citada pob]aclór 
don Rafael Aróvalo. 
Mañana tendrá lugar la circun-
cisión del hijo dado a luz recien-
temente por la joven y belia espo-
sa de don Jacob Eljarrat del co-
morcio de Alcazarquivir y herma-
na de nuestro buen amigo don Ja-
cob Beniflah empleado del Bancc 
Español de Crédito. 
« • » 
En la mañana do ayer salió er 
avión para Tetuán con objeto d( 
conferenciar con ci Alto Man-
do el Excmo. señor general jefe df 
la Circunscripción don Emilio Mo-
la Vidal. 
• • * 
Ayer marchó a Casabiancs nues-
tro distinguido amigo don Juste calle del Chinguiíi que será convevf. 
De la ciudad del Estatuto regre-
só ayer el práctico del puerto dor 
Enrique Diaz 
Han dado comienzo las obras ei 
el local de don José Gallego en 1Í 
Millán director del Banco de Estadc 
en Villa Sanjurjo. 
Felizmente ha hado a luz una hei 
mosa niña la joven esposa del te-
niente de la MehaMa Jalifiana dor 
Arturo O'Neill que fué asistide 
ñor la notable profesori en partos 
doña María Fernández. 
A los felices padre* enviamo; 
nuestra felicitación i 
Ha llegado a Larache procedente 
de la Península el capitán de In-
fantería señor Caste'd acompafíade 
de su distinguida esposa. 
Ayer marchó a Tánger acompa-
ñado do su joven esposa y de sus 
hijos nuestro estimado compañe-
ro en la prensa don Jacob S. Levy. 
* • r 
encuentra en Larache el <•<*-
ñor Paufourv agente de una impoi 
tanto casa constructora de pararra-
yos. 
De Ceuta donde resido llegó e 
antiguo maestro de obras don Jus-
to Medrano. 
do en maeníflco domicilio social d( 
la "Unión Española". 
* • « 
Del acto que hoy se celebre oí 
la Casa del Niño a la una de la tar-
de daremos cuenta a nuestros lec-
tores en nuestro próximo número 
En el sorteo de la Cruz Roja d( 
ayer correspondió el ptemio al nú-
mero 9. 
m 




U L T I M A H O R A 
Un radiodeIRey al "CondeZepei ín ' 
LAS MANIOBRAS DE LA ESCUA-
DRA ESPADOLA 
UN RADIO DEL REY AL 'CONDS 
ZEPPKLLX ' 
Las maniobras que van a reali- ^-M- el ^ey ha Erigido un radie 
zar la escuadra española en el Me- al "Conde ZeppelicT para quo ee^ 
diterráneo comenzarán el próxime entregado al doctor Mojíaj^ único BÍ 
X s ^ t D e l D R o t í L r í -
Se hace saber a las madres pe-
bres cuyos niños tengan diarrea 
verde que los estragos de tan pe-
ligrosa enfermedid son suprimido; 
por el método curativo del doctoi 
Asuero. 
No deben descuidar a dichos en-
fermitos y han de llevarlos cuanlc 
antes a la Gota de Leche cuyo di-
rector el doctor Oanzo les aplicaré, 
el mencionado tratamiento o el qut 
precise su enfermedad. 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Ex alumna dei Hospital Mora 
de Cádiz 
V is » ; Ca'l« de la Iglesia 
día 15 de septiembre habiendost 
adelantado la fecha 5 días por ex-
preso deseo do S.M. el Rey que 
quiere encontrarse en Madrid par; 
la primera quincena de octubre 
Las maniobras durarán un meí 
y serán divididas en tres etapas. 
La última fase será presencia d i 
por el Rey y el minislro de Ma-
rina. 
La escuadra será dividida en dof 
bandos actuando de arbitro un al-
mirante quo probablemente será 
Magaz. 
La designación definitiva del ar-
bitro la hará el Gobierno en el pre 
ximo Consejo de ministros. 
A las maniobras que ha de de rea-
lizar la escuadra asistirán gran nú-
mero de periodistas, fotógrafos, ópt bureo dos cruceros italianos don.1? 
pañol que viaja a bordo del dirigi-
ble y en el que le p:d? detalles de 
vuelo. 
El doctor Mcjíos ha confestadt 
afectuosamente a Don Alfonso ma-
nifestándole que mi aquel momen-
to atravesaban con toda normali-
dad los montes Unalos los cüatel 
ardían en gran extensión y que 
los habitantes de aquel paí- huiar 
velozmente ante la presencia de 
dirigible. 
Las últimas noticias do] 7epelii 
dicen que volaba con normalidad or 
plena Siberia . 
LLEGADA A HAMBURGO DE DOS 
CRUCEROS IT A LIA* NOS 
Llegaron esta mañana a Ham-
LOGEOÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-1 
bajos de ofleina o cargo análogc;l 
con conocimientos de francés y de pepositaiio, Manuel Arenas 
mecanografías-Informarán en estí 
radores de cine invitados por el Ge 
bierno, 
PARA RECIBIR AL REY Díí 
EGIPTO 
S.M. el Rey fíe encentrará en Ma-
drid para cuando llegue a la cortí 
el Rey Fuad de Egipto. 
COMANDANTE CONDECORADC 
El Gobierno va a conceder la eru? 
Naval al comandante del buque es-
cuela "Sarmiento** de la Repúbli- das de escasa imporlantift de la': 
ca Argentina que recientemente ho que fué curado en una clínica de 
visitado alguno? puertos españo-
les. 
se proponen permanecer vavio; 
días . 
Se están preparcWlo varía3 ae* 
tos en honor de los marineros ita-
lianos. 
ET GENERAL GO' ¡RATT) HERTDC 
EN EN ACCTnKMTE DE AETO» 
MOV IT. 
DVon df> T.nndr v; que el genera 
Ctroir'niirl Tin ¡aMn b Tu'o ayer Gtt UT 
acoídenfe de automóvil. 
El ilustre genera! recibió heH» 
urgencia siondo trasladado secruidr 
mente al hotel donde se hospeda. 
GOMEZ 
Administración de 4 a 7 de la tarde ^venida Rema Victoria. (ViU^ 
María Teresa) 
Oarmefo Rosendo 
Almacén de comestibles f vinol 
al por mayor y suministro de tro 
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para tiende 
fié Comestibles y vinos. 
A V I S O 
Alitonío Aguilera. Peluquero 
Desde hoy se dedica exclusm.-nontf 
* l éérvicio dé señoras y Beñoritas 
* domicilió. Precios económicos 
Se reciben las avisos en easa de? 
Sfefior Emilio Lah«m. (Galeríes La-1 
fayette). Calle Ghinguiti.—Larache | 





Esi Julio. Temperatura máxima 28 
mínima 17. 
Clima excelente. Salubridad p«i^ 
su contabilidad casera, íác i lmente 
apreciará las ventajas económicas c[ue 
le reporta el empleo constarte del 
Asegura meákla exacta y calidad igual y 
siempre exquisita. Su gusto sabroso enri-
quece el de toda vianda, mejorándola en 
valor alimenticio y sabor. Es transparente 
y purísimo, de escogidas olivas de Españ? 
Por la presente se convoca a jun-
ta general extraordinam qu« ten-
drá lugar el día 13 del oorridntí 
en el local social a las 18,30 horas 
para tratar de la situación e»onó-, fecta. 
mica de la Sociedad y nombramien- Noches frescas sin humedad, 
to de cargos vacantes en la direc- Tren de noche diario de Fez a Ca 
tiVa | sablanca. 
Se ruega la asistencia de todor; v r L L A DE FRANCK H0TEL 
los señores socios por tratarse 0€i 
asunto de vitalísimo interés pare, Pensión completa sin vino 75 Iran-
ia Sociedad—Laracbe 0 de agoste j eos por día. Por semana 70 fran-
de 1919_E1 secretario, FRANCIS-j eos por día. Jardines Ascensor. Ga* 
CO DE PABLO NAVARRETE—V P" 
El presidente LUIS CASAL 





La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en 1E C P ^ 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
0 
Para dar a conocer los t abajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 cent! 
metros a todo e! queremits este cupón y una 
— foto?r»fía( antes dĉ  día 30 dei actual. — 
CASA SANCHEZ. Avda. Reina Víotods, S.Madrid 
C a r t é l e r 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E s t r e -
no de la grandiosa producción 
«La novelá de un muiik» 
CINEMA X — Salón de ve-
rano. 
película. 
mbaron & Hazan 
Plana de España 
PIANOS Y MUSICA 
Colchonera Española 
^ participa a la elíenlola (Jue sfe 
trasladado dicho establecimiet 
^ frente al Jardín de las Hespé¿ 
fides. Calle Heina Victoria. 
motocLIetas Z' NDAPP son 
mejores de la fabricación ale 
mana 
^ pide precios, y catálogos de 
Agente oclusivo para Marruecos 
H. TONNÍES.^Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
IJFt 
Capital Srici»?: 50 millones ê pesetas 
Capital desembolsad0 :30.428 500 pesetas 
Reservan 30 290 448 26 
í ja de ahorros; intereses 4 ej0 a 5a vi^ta. Cuentas corrientes 
en pcsttaKy 'JiviasextraSi ras, 
Sucursal en Larache. Avenida Re;n." Victoria 
Kcrag (fe C^j :: De,9 * 3̂ 
Orteg 
gspiallsta ea eüfómedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Of tá l 
mico Nacional de Madrid y de 
PHotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Oramofoños D E C C A 
de todos los mode-




Pensión completa 50 a 65 franeoí 
por día. Arreglo por permauenesa 
prolongada. 
GRAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación ideal 
en el gran Bulevar. Pensión cem 
pleta desde 50 francos por día. Reí 
taurant. 
HOTEL MAJESTIC 
Pensión completa o. partir de ñZ 
francos. Vista espl¿ndi<i% sobre 9 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
£oco Chico. Pensión completa a 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES 
Xoco Chico. Centra del pueblo 
Pensión completa bO francos pot 
día. Todo eonfort. ) 
MAGUSANAS HOTEL 
Zoco Grsnd'Bv Vki% tispk-ftüid4 
aoafofl nioáefQo, Goüiua íraticesá 
Pcasión cotnpltta tía 30 & 4ft fraai 
eos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión oom¿ 
pléla sin vino. Pesstas 9 poí día 
TOÜRING HOTEL 
Habitaciones. Precios mode^dSS 
Géntro moderno. Vista. Confort, 
Para todas las informaciones í i 
ríjanse al COMITE CONSULTlVf 
DEL TURISMO. DAR NUDA. & 
TANGER. 




De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Gaivino 
pi i í i | i • pndcr asistir a clase y por tanto 
L l prOUÍ6nri3i U G inS" no Cl,ntinúan aprendiendo. 
trucción Primaria en ^ Z I Z ^ ^ Z 
AlcáZSf colar España, nuestra distin-
guida amiga la Sría JulisIPérez 
Consideramos en nosotros un basándose en el ooofltcto que 
deber ineludible ocuparnos conjcrea la desapáriclóii del colé-
constancia de la instrucción Pri-1 gio de los Mari m&tas, re»liza 
maria en esta plaza y pedir que I acVivss y acertadas o v tu nes 
para antes que empiece el nuevo para |ue profttc sea abK:ríí>e! 
curso de Clases, pueda estar dis-; Grupo Escolar A fon so X u l . 
poniblé el Grupo Fscolar Alfon-1 Nosotros t^mbiéo, en cum-
so XIII. IpUmientode un deber y pre-
No es la primera vez que nos ocupand€Dc-s de la prime! a en 
ocupamos de este importante señanza de este pueblo, ? boj?.i 
asunto, que viene constituyendo mos por la pronta apertura de-i 
un complicado pioblema y una; referido Grupo Escolar, 
preocupación para los padres que j Ya hemos dicho hace tiempo 
se interesan por la. enseñanza de'. que en el Grupo Encolar A Ifon-
stis hijos. so X I I se iban a realizar impor-
El Grupo Escolar España no ha tan tes obras de aíbañiíeríínpor 
Da interés para ai co-
mercio 
"La Hiedra' 
resuelto otra cosa, y ya ello es que algunas clases ofrecían ¡ tiembre se barr. efectivo rec^, 
j Está nc che se proye tará en 
| nuestro teatro la hermosa y 
Nuestro estimado amigo en monumí,rit;jj película titulada 
representante de Hacienda en * <Lí< bied, a>) ,rt:sliCo fiin. en el 
esta pl«za. don francisco Gar ! que ,os grai des a,ti¿tas de la 
cía Vela, ha recibido de ía Su lea^Ú3l Leatñce Joy y 
perioridyd,eI síguief teteiegr»- T:vm Mpftire ddeitan al púbi co 
t^a, r e l ^ í o « ¿ d f cotí él colno cm} $vt v. o^tr»! crte, 
de las patentf vi: E , .t, cí';Cf en A'cázar de esta 
«Autoriza do por »•» Al to Co- p^o «c i% cinema'ográf c- ha 
mi-ario pr^rr<-g p riodip vo de d j ir ¿V: o recu* rdo por su 
luntario re c. udúcicn ímpuéS'- \ excéler te y luj sa presenta-
íes pitentes. continuará dicho ción y por e! irreprochable tra-
pcricdo de reo-v>da ión vofun- h tíe sus i té pret^s. 
tarra h ista el 3i d*-l corriente, i ~- • 
que deberé percibirse el im 
puesto sin cobrar reo>rgo, ad~ 
virtiendo que prórroga come-
dida h*brá de ct ncíderarse de 
j fiirjitíya y a partir primero Si p 
bastante, que los pequeños alum-agrave peligro. go diez por ciento y procedí 
ma que con la anfccisción que 
el caso requiere, no se hayan 
ejecnladr esas obras, para que 
ante-s de terminar las actuales 
vacaciones hubieran catado ter 
minadas. 
Ya es difícil qiu ppraÍM>r;a se 
hagan esá»» ref- y teme-
nos puedan estar mejor instala-
dos y que los profesores, con ma-
yores comodidades} puedan cum-
plir con su elevada y delicada mi-
sión . 
Por lo demás, boy como antes, 
continúan muchos niños españo-
les de ambos sexos, sin poder in-
gresar en el Grupo Escolar, por 
hallarse de antiguo cubierto el |010 
número de matrículas. 
En bien de la instrucción Pn 
mafia de los hijos de los españo-
les que residimos en esta pbz?, 
hay que evitar a todo trance que 
continúe sucediendo este la men-
table caso, procurando por todo» 
los medios que acudan al cô e 
gio el mayor número posible de 
niños españoles. 
Esto, a nuestro modestó ^rten-
der, no tiene otra solución que 
abrir de nuevo el Crup'» Escolar 
de Alfonso XI l l , que ounca debió 
de cerrarse y aumentar el profe-
sorado. 
Queremos repetir, para gene-
ral conocimiento, que tratándose 
de una población pequeña como 
esta, seguramente ha de parecer 
á alguien exagerada nuestra peti-
ción dé que haya en Alcázar dos j ^e matrScul 
Grupos Escolares. | quedar en fc^ül 
Pero como ya dijimos en etra j sjn poder asistir 
ocasión, si Grupo Escolar España • 
Ha sido uca yercladervA lastt-i miento apremio tan oronto co-
mo proceda». 
p^rmit 
i de ha 
;tones tie-
de, corno en ; n 
un respetable n ú m t 
españo'es' sin po<ie 
colegio. 
Sin embargo, n 
mos decir que 
ecrse y ser ía COIÍVS? 
nuestrfí i 'ustre CÓGS 
ior don Luis M 
acertadas determin 
ae, procurara i&tüpionar ef:t.-
confiicto. 
De las ' l i fereo^s * ü h e 
que consta ? i G upo ESÍ p 
Alfonso XIlí , treá el 
bailan ea peifecto est «tu. »< 
ofreciendo peligros de ningi: 
na clase. 
Si algo se quiere hacer en 
este sentido, pudiera de mo-
mento utilizarse estas tres cía 
ses, siendo mavor el número 
sCe ¡r ño y nc 
coiegvo. 
i en bi~n de 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa e? acreditado «Mote' 
Restaurant Cádiz», s i t u*;• d • 
ftentr :.\ jardín de ía P é i , e:n 
dondüí se puede:!) recibir inlor 
mes. 
ervicio de camione^ 
tas para pasajeros 
¡p 
q u m m 
En uso de permiso ma: cbó a 
España y Francia el practican-
te del Dispensario Irdíg na, 
don Salomón Emergui, al que i 
deseamos buen viaje* 
* *« 
Marchó a Cas bienes pará 
realizar algún s. c e m p r r s con 
o cttvo de su p r o x i m b^da, el 
juven itr:;'ehta don Alberto 5 a-
raga. 
Hoy"celebra con toda solem 
nid. u la población rnusulma- j 
na de Alcázar su importar t e | 
Pascua del Molud, que signifr ¡ 
ja el nacimiento deMshcma.; 
so Xlil 
Al.flAZAHQUIVIR 
Hoy l8 de Agosto de 1929 
Extraordinario programa 
Colosal eatreno de formj. 
dable película 
LA H ' E D R A 
y el 4o e pisodio de la ¡n. 
íeresant^í serie smer?cétia 
L A S A V E N T U R A S DE UN 
NAVEGANTE 
Giménez y Ros 
Tallem mecánicos de carplnteria 
á*. y ebanistería I 
Desde el pasado día t6 ha!Aserratj0 y Obrado de made 
quedado ceer do ei Ee«l Ho- proyectos y presupuestos de 
te?, <iue según nuestras noti-
rrocenas para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
D E JUAN L O P E Z 
SwHda diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las cias se abrirá de nuevo en I s 
8 de la mañana y a las 2 primeros días del mes de Oc 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en estü 
pi¿zí\: Agencia de los auto 
-Chevrolet», junto al 
Circulo Mercanf.il, 
6 V 
N N - J » arca 
tubre. 
E n la t?»rde hoy dará su^c os 
tumbiad.o concierto la not bl 
banda demú-ica de la se gún 
da medía brigada de Cazado-
res. 
LA MAS R I C A EN G ^ f M A 
Producto Nacional 
nsuitar a vuestro médico 
Procedentes de Tánger y La 
rache, tuvimos el gusto de sa-
lud' r en esta a nuestros esti-
mados amigos don Aifonso 
y doa José María Bovio. 
• «• 
Pars asuntos de su profesión 
estuvo en esta nuestro querido 
compañero en la Prensa y di-
j rector de «El Popuiar» don Mi 
I A • 
|guei Armario Peña. 
I. DR. O R T E G A 
gue! Alcaide 
Ibogaüo M ilüsíre Colegio ée Sa?! 
y é i los T F t o a h s ds Bsoaña 
en Ms^üseos . 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se venden muebles 
Colonia Escriña, núm. 17. 
KHOMOPOLIO DÉ TABACOI 
Ferrocarnl de Lareche a Alcázar 
. io duaamotó q 
pertenecen la actualidad entre I la enseñanza primaría de este 
alumnos y alumnas, unos cien ni j pueblo, ha de hacerse aígo que 
ños hebreos, que con grao aciér-1 resuelva en lo posible este pro-
to de nuestras dignas autoridades ; blem¿, cada vez más compli-
aprenden el idioma castellano | cádo para los padres que de-
Con la desparición dei Colegio I sean instruir y educar a sus Li -
que en esta plaza tenían insUíado jos 
los Mariaoisías, con el nombre de \ ~ 
Nuestra Señora del Pilar, se plsn- j 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A ESTACíOty 
LA R .4C.HE- A L C * Z » R 
pecialista en GarganU, Nariz jpEL NORTE DE AFRICA (̂ A4 
y Oido RRUEC08 
thsalta diaria: de cuatro a siete 
Plazas del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Id 
cíase 
i Ida Ü 
| vuel-
ta 
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075 0 3510 55 |0 40 
2,2c) ro5 r e o ' o ' ó s voo 
S^O 1465 2^0 1*10 V65 
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A L C A Z A R - E S T A C I O N . 
Kerma. 
Auamara. 
Laracl e Menssh. 
aracne 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA desdi 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroí 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
JíILA E X T R A " a 0,40. Pioa^ 
La mejor surtida y más eco ra8 "SUPERIOR" "EXTRA" í 
némica• !uFLOR DE UN DIA". Cigarrl-
Preparación esmerada de Uo8 ^ picadura extra ME^ 
fórmulas. Especialidades far- ^ A ATmT.0 ... fWPTF« ^ r ^ r . , ... GANTES. Cigarrillos INGLr 
maceuticas, material estenh-
zado, ortopedia, higiene, per- SES Y EGIPCIOS, 
fumería v productos para to- VEASE LA TARIFA EN tü? 
cador, i 
tea un nuevo y grave problema a 
los padres de muchos niños espa-
ñoles. 
£1 Colegio de los Marianis-
tas, además de la segunda en-
señanza,tenía establecida tam-
bién la instrucción primaria y 
que al desaparecer dieb^s cole-
gio, se quedan tsos «iños sin 
Trujiíio Arias y Cf£ 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
papas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
junto al Mercado de -xba-.tos. 
A L C AZ ARQÜIVI £ 
LaracHe 24 i- Julio d*- 1929 
L A D I L E C C I O N . 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi ibno». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
^RTANGÜb 
instalaciones Eléctricas 
c o n persona l e s p e c i a i í z a d o 
-armacia Centra! 
Xoco de Sldi Bu-Hamed 
Fren te a! Reloj 
. AXAR-QUIVÍR 
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A g e i t e exclu: 
rache, Alcázar y Aroila 
José Escena iracheta, 
Pidan catálogos, nota d 
precios y ¿onBi or 
d 6 r - X H 
r a e recio mm econaiiiip 
